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SREDNJOVJEKOVNE BRATOVSTINE I CRKVENA 
PRIKAZANJA 
Josip Bratulic 
Srednjovjekovne bratovstitne kao poboOOa. udruienja ~mala su za-
dalta!k da gaje i obddavaju rneke specififule poboenos.tli li da se bave 
dobrotvomim radom (»opus plietartis et charlitatis«). U nas rlolaze pod 
imernom bratovSitina, bratstitna, bra8Cina, s\kula; c}anoV'i. Sill brasCikd, bra-
timi., bratja. U zagrebackoj bdsikupiji braltimi s.u se naziivali kalendraSi, 
prema rijeQi Kalendae. Osdm briga za priva.tnu i javnu poboznost svo-
jih clanova, :braJto.vstirne pomazu mi.liOstillljom sdromaS!lle k~rseane, putnike, 
brirnu se o udovicama il sdrotama, na srou dm je biriga o izgradnji i 
odrzavanju ookvenih gradevdrna i1i olttara. Braitovstline su ojacale u sred-
njem vijeku darovlima clanova (osobito legatima umrlih clanova), a onda 
i privredivanjem od vlastlite poikretne !i nepo:kretne imovine. 
U Hrvatskoj prve vijeslti o braJtovSti.rnama idu .u 12. stoJjece: u Po-
valjsikoj listirni liz 1184. s;pomilllju se neik~ hrasCi.lkd, aid se ne govori o 
brart:ovsi.ia.1'i lkojoj pripadaju. Ta je bratovstina mogla birt;:i vjersika, a 
:ne cehovslka. 1186. papa Urban III odobrava zabranu nekih bratov&tirna 
u Splitu, a k<>de je vee bJio. zabrarn!io spliitsk<i bislkurp ;1 prema tradiciji koja 
n!ije provjerena u doikumentlima, pa!Pa Aleksandar III podijelio je za~ 
da~oj braitovs'tiind sv. Silv·esrt:J"a, n azvanoj i Coena Domini, a koja se 
razlikuje od istoimene kasnije bratovstine flagelanata, nekakve oproste 
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za nj!ih01vu ;poboinosrt 00trdesetsa1mog klanjanja. Kroz 13. stoJjeee vijes.ti 
0 pobomim bratovStdalama Sill vee otbilnije, te se liz izvora dade zakljuCilti. 
da pos'tode u Zadru, Duhrovniiiku, Ra!bu, Kortoil"'U. Na samom pocetku 14 . 
. s;toljeea osn01vane su joo i u BaSikd i u KorCulii, a Qii1da toikom stoljeea 
i u .dl'Ugim grado!Vima. Mnoge ad owh bratovstlina, prema domaeoj lite-
II"aturi, jeSIU biieevalaCike (baltudi, verbffalti), te se listicalo da Sill postojale 
:i ranije nego sai6ne bratt)VS1;ine u Umbriji, a koj!ima je zaOOtmnik Rainerije 
Fasani. U Pel'Ugi je taikav poikire't zapoeet 1258, a na8e brat<>VSti.ne vje.-
roja1mo nis!U stall"ije, samo je u I'taliji taikav poikll"et bio zabll"anjen, a kod 
nas je Jtrajao du2e, negdje Cil!li se caik do 17. sltoljeca. BratovS:tina sv. 
Marije u Grobl!liiku naziva se »'tepaCika«, a to je flagelantska. 
Clikveni iiri.vort u braJt<JIVstinama odvijao se pdgodom i p<Woclom veliklih 
crlkvenih blagdana: Bo:Z.ica, Bogojavljenja, Uskrsa i s;vetaca koji Sill bill 
zastitnici grada, komune ili bratovstine. Osobito u svetak kad bratov-
stilne ocganiziraju bratovStlinske sastanike, ru<Skove - daleki je to Sipo-
men na sta!I"oikrscanslke agape - priliika je da se na sveeanosti i go:zJbi 
jedllla bra:tovstina od druge osobito i na neki naCi.in isrtallme. Izvan ovih 
opcih zajeldru&lih svefurmsti osabilta je pafuja hila posveeena sveCal!loj 
sahrand braitlilma, lkad se pjevaju QSOibiil:e pj€51llle od ilwjih neke imaju 
dijalOOki oblik: braltimi zale umrloga bratima i O!pOI!lllinju se uzajamno; 
zatim umrli bratim ili sestra opomilllje bratime da iiri.ve pobofuo misleC:i 
na smrit, IPfepoii"Illea Or.1lbHjnoot Zivorta koji je taiko kiraitak! 
Poltreba za obnavljanjem crkvenog Zivorta 'koja se uvijelk laik8e i 
neposrednide javlja u pu'ku, a manje u redovl!lli&irm bramtvllna, u :Zi,voltu 
ba"atov8tilne i u crlkvenim prilkazanjima uskrSI!log i boiiCilloga ciiklusa 
nalae;i svoje opravdanje i svoj oolOillac. CjeloikupiiD hrvatsko sredll(jo-
vjeikovno stiliortvOIDStvo, koli!ko je saauvalllo u starim ruiko;pisima, vrlo 
je usko povezalllo sa Zivotom ,u bvatovstinama, pa je ,zllJto i pl'Oiizvodnja 
stihova, dija1oSkih i razvijenij~h rtj. za scenu - vezana uz dooovm zivot 
ovaikvih skupillla. 
Bratovstillle Sill .se po glasu svojilh sta'buta 'tlrebale lbri.l!lllliti o poboino-
sti u orlk:vama, te su u tom :pogledu imale saSVJi.m odredene zadatike. Me-
duslobno Sill se naltjecale lkoja 6e Ijep8e ulkrasitii svoou crikv:u prigodom 
pojedi.nih fe&ta, tj. 0 godu, .bll"gulji; kakvi ce bi>ti! qphodli. ill proceslije 
na velitke blagdane ill sveeanoslbi. 'Thjelmm vremena u,pravo je ovaj za-
dataik, efemerarn i nevaian, pootaiO g'lavni posao bratovstilna, te taiko s 
vremenom - pod prisilom driav.ne i crlkvene vlasrtli - bra'tovstillle po-
sta1u illlstttudje za svecanooti i svecane sprovolde svojdh bratlima. Katko 
je u bratovStlilnama oca nasljedivao jedan silll, Ill nas je doSJo vdo ramo 
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do prezilrnena po ocu, odnlosino do ohitelj!Skog natl!im!ka. Bi1o je vawo 
da se netiko, mimo zalkona i sta1Jurt:a, ne uVJUce :u bratovstin:u koja je i 
na .taj naCin euvala svoj integritet. 
Povijest bra1ovstina odrazava salknvenu i oitvocenu borbu izrnedn.l 
ddave ~ crkve u &ednjem vijek:u. I ddava i orlkva nasrtoje rutjecati na 
bratovstine zbog njlilhova goopodarSkog i moralnog lpl"estiza. MletaCka 
vlast nastojala se u Zarlrru infiltriratli pornoeu bratovSti!na, a kad je 
u~jela zavladaltti Da1macij01ffi, poiku8ala je svim sredsiv1ma utjecati na 
Zivot bratovstina. Zahtijeva:la je da se pravila bratovstina suglase s 
rnletaCk:im zalronodaVSit.vOiffi, .te da se u pravila nnese qckedba da se 
mletaeka vlast mora postovati. Rrvats:klim jezillk:Oiffi pisalna pravila tre-
balo je .prevestri na talijan.slki ili palk latinslki jeziik, a i· ra.aunske knjige 
morale sru se vo.d:iti na tim jezicima, da brudru ra6wni dooltupni drzavnoj 
i crkvenoj uprav:i. Crikvene vlasti talkoder su nastojale ultjecati na Zivot 
bratovS.tdina, ne samo pozivima na ,poboZI101St, nego i zad.iranjem u eko-
nornslki Zivot bratovstline. DrZavna je vlrust zato eesto po;d!rzavala laicis-
tiOka nastojanja tkoja su se radala medru braWmima. 
Augustin Valier je u 'svojoj vizitaciji 1579. dosao do za!kljoucka da u 
Dalmaciji poStoji veliJk hro1 bratovSttina, ali daJVao sije medu njima 
sjeme nesloge. N aredeno je da se iz bratovstillla bri\Sru javni grcinici, a 
one koji rbratovStinskri. novae 1lroSe na profane svrhe moze bisk:up kaz-
ni'tli. crkvenim 1kaznama. Upraviteljli bratovstina duZni su svalke godine 
podnijeti b1skupu ra6ullle, a ako je 'takav obicaj od prije, i u.pravitelju 
grada.2 
BrattovStri.llle su ilmale svoje pisane staitute, nek:i od njih hili su ranije 
napisalll!i htrvatslkim jezikOiffi, ali kad su mleta.Oke vlaSti zahbijeva!le da 
se .statuti braitovstilna prevedu na latiooki ill talijanski jezilk, stari su 
statuti .polalko nesltajaiLi. Ipalk je osta.lo sia>buta i mabrikula i na hrvat-
Slrom jezillku, osoihito za bratovSitirne lkoje su bile prigradslke ili palk 
seo.ske. 
U svim povijestima na&e knjiZevnosti, lkad god se govoci o srednjo-
vjeikovnoj .poeziji i kazal!i>Stu, istiou se bratovstine kao promi·catelji i 
euvani puakog poboZI1og pjesniSJtva. U Italiji su upravo u krHu flagelan't-
skih bralf:ovstina nilklll'lllle po:zmate larude, a /k,oje su poilako i sigurno 
istisnule lati.niSku duhovnu poeziju, a inaugurirale puCku, talijans:ku, 
koja se izvodila u dijail.oSkoj focm.i, liz eega ce se razvdjati i prava crkvena 
drama. Ako je talko 'bilo u Italiji, nema !I"azloga llle pomiSljati i ne po-
vjerovati da i ikod nas nije na !i.s:ti, ili brur s>Jiean na.Ci!n, tekao razvoj 
na.Sih srednjovje/kovnih prikazanja. 
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Izvori iz lkodih bi se talkav put mogao praltirt:i, ni kod nas, ali ni u 
ltaliji, nisu naroc~to brojni. 
lalko ssu .se bratovs'ti.:IWke ilmjige UJredno vo::lille, ooolbilto S.to se ti6e 
izvanrednih troSkova, uzalud biSa'no ill njiihov.i:m ra6umima traz:iJJi, podatak 
0 troslrovima za cr'kvena prikazanja. 0 tiim lt:roSkov.in:na ill saeuva;n.in:n 
knjigama braltovstina nema gotovo nista! Mo.gli bismo to tumaCirti vrlo 
jedlllos:taVI!lo: kalko su rnora[e svode knjige podnijeti na pregled i arkve-
nOij i svjetovnoj vlasti, kode ni:su lijepim olkom gledale na crlkvena pri-
kazanja, osabito nalkon prvih V!irziJtacija, radije su ta!k:ve trookove pri-
krivali. 
Utrosak za prikazivanje Muke sv. Lovrinca iz 1714. iz Staroga Grada 
na Hvaru vrlo je kasno svjedoca:nstvo ali ipalk govori posredno o ulozi 
bratovstine, odnosno o njezinim troskovirna.3 Podaci o tmskovirna 
za prikazanja dragocjeni su, i trebat ce jos tragati za njirna. 
Neosporno je i.Jpalk da se u krilu bratovstina njeguju dijaloske pje-
srne - uosta:lom nase najstarije cjelovi<te pjesmarioe potjecu uglavnom 
iz bratovstina. U inventarima b.rato:vMina, uz pokretnu i nepokretnu 
imo:vinu, vrlo se cesto spominju dvije pjesmarice. Vee spomenuta bra-
tovstina sv. Silvestra u Zadru, u inventa\t'u iz 1414. spominje dvije takve 
biljemice od kojih je jedna star a, a druga nova; to je onaj isti inventar 
koji Sjpominje i Jurlino odijelo d maskill, oC:i.to· :rekvizite za pri!kazanje o 
muci Isuk:rstovoj (>>ij quaderni di challlZone, uno vechilo e a[tro novo ... 
anoora uno vesttimento di maledito Juda ... e lu chavo dii Juda«).4 
Hvarsika, Kori'lulan:slka, Burlljanska pjesmati.ca poikazuju ikakav je 
bio sa:Stav naSih bratovstilnsikih laudarija - uz pjesme koje su. se pje-
vale na bratovstinsikim sastancima - one sadcie i Muku gospodina na-
sega Isusa Krista. Joo poeetikom s:toljeea pootojao je u cavtatskoj obi-
telji Bratic rulkopis irz 18. stoljeea s pri.jep'isom Muke Gospodina Jezusa 
Isukrsta o kojoj se na·vodi >>prikazana od s:roulara ill crlkvi sv. Ni!kole na 
26. maja 1780«. Iaiko kasna, vijest je dragocjena jer govolii o bratovs'tin-
sikom (>>s!ku1ari«) ,PTikazamju koje je izvan korizmenog ci!klusa.5 
Razrloblje najveeeg procvata brato·vst'iill'Skog zivota pada, cim se, 
u 15. stoljece, a na8a crkvena prikazanja doZivljavaju svoj apogej u 
16. stoljeeu. Nakon sto su bratovstine izgradile svode crlkve, oltare i sa-
stajali.Sta, stekle irnovinu, ugled i u'tjecaj, one su se posvetile specifienoj 
puCkoj pobOIZnosti, kaikva je clanovima najviS€ i odgovarala. Poboznost 
u bratovM:inama ima odl:ike reforrnistickoga poikreta, i zato je crik:vena 
vias't naik:on Trirlenta nastoga:la kontrolkati Zi.Jvolt braitov8tina, te prva 
na udar zabrana doJ.aze scenSka priikazanja. 
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Statuti· pojediln!ih bratowtina Ultwdujru i naredrujru da bratimi na 
Veliiki petak pjevajru Muku, talko npr. sltaJtrut brato;vstiine No;ve Crkve 
u Sibeniku, 1451, sto se kasnije statutarno odreduje da se svakog 
kori:mnenog petka pjeva, »in schiavo Goopodina Mucenie<-<.6 
Vee je Jerko Grskovic primijetio da Greblovo TZmacenje muki iz 
1493. ima mnoge osobine d["affiSikoga sustava. TZmacenje je ipak samo 
angaZirani izvjestaj o Kris·tovoj muci. KaJk:o je Simun Greblo bio u 
siLu.Z.bi hratovsti!ne sv. Bartola .u Rofu, te vodilQ i njene racnne, vjero-
jatno je i u pobofuosrt;ima same bratovstine sru:djelovao svojim korizme-
nirn govorima. Oni su pocetak dramaturskih postupa!ka kojli su se razvili 
k<I"orz dijaloSke forme u stihovima do Skromn.ih, a zatim sve sloZelnijjh 
obl.ik.a prikazanja. 
S1ieno je, osobito u propovijedima tokom Velikog tjedna bi:lo u povi-
jesti crlkvenog govomiStva; u korizmi propovjednici sru nastojali vjer-
nike potaknrulti na polkajanje i skr.uSenje, smatrajruC:i i uvjeravajuci slu-
saooe da se Isrusova mu:ka ne ,samo SjpOIIIlinje, nego 1 obnavlja. Takav 
je dramaturski postupak u svojoj propovijedi, iako vee u domeni z·re-
loga baroknoga govora - izveo Filip Lastric u jednoj propovijedi koja 
je upravo zbog tih d<I"ama,turskih elemenata bila vrliQ popularna, te se 
i izdavaia napose, nekoliko puta. IzvjeStavajuci o mruci ISilllkrstovoj i 
traZeci medru slusaocima zloCinca, ubojicu - on napu6uje pro;povjednilka 
neka stavli sebii. na vrat ko<I"d.u, tj. kOIIlopac, kao javni !Ubojica i zlocinac, 
i nelka sam prizna da je on Kr'isltov ubojica, lko~ega mogu 'kazniti ili po-
millQvaJti, k.amenovati ili osloboditi, a1i i o!l11i sru ubojibe Kris.tovi jer sru 
gresnici !7 Cijela je propovij ed i.zgovorena kao nekalkva mOIIlodrama, a u 
atmosferi Velikoga tjedna zaiSta je morala djelovatli. pu.nom dramslkom 
napetoseru. 
Braltovst:ine sru ,polkren!Ul.e i urusta.vile osebrujne pu6ke sveca,nosrt;i i 
poibofuooti, iz kojih su se razviil.e laude, a zatim dijaloSike pjesme, scen-
ske igre i razvijena ar!kvena [prilkazanja. Kolilkogod ,bila slkromna pisana 
povijesna svjedocanstva o tom putu., na nasem prosltoru nije bHo druge 
insltitrucije lkoja bi se o .tome brinula, osim bratovstina - te s pravom 
Zivat Mednjovjekovnog puokog kazalista vezujemo s ovom instituaijom, 
nezavisnom i od or'kve i od ddave. Nalkon sto su se crkvena ;prilkaza,nja 
prosirila na gotovo cjelokupnom -prostoru od Istre do Boke kotorslke, 
crkvene vlast:i, posebice na!kon 'Dridenltslkog koncila, nastoje prikazanje 
otjerati iz crlkvenih prostiQra - i prilkaza,nja se v.raeaju u okrilje brarov-
stina, samo sada je put u r~ojnom smislu blo olhmu.t: od razvijenijih 
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obli!ka vorlio je prema skromnijirn oblidma, da se ustaJi na pu&oj po-
boZnosm s Ciltanjem teksbova. Baromo govomistvo. znade biti blisko 
ta'kvirn pu&irn shvacanj'ima o prikacivanjlll i dTamart:rurgiji vjerslkih 
tern a. 
Naikon ulktdanja bratovStiiila poCetJkom 19. stoljeea (za fra:ncuske 
uprave Dahnacij.orn i lstrom) Sltanje u nasim krajevima je vee potpuno 
izmijenjeno: pu&::e poboinosm u okviru braltovSti!Ila vee su daleika 
pro6lost, a na vrata gradova klllca gradanslko kazaJ..i,Ste (najprije na tali-
janSkom je.ziklu) s novim saddajima i drugaCijirn dramatluirskim shva-
canjima i zaihtjevirna. 
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